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Dr. Daniel Ursprung, pedagog në Universitetin e Zyrihut, mori pjesë dje në Konferencën
shkencore: “Një akt balance mes shkencës, politikës dhe ideologjisë: Shkencat sociale
shqiptare dhe hulumtimet moderne gjermane mbi Shqipërinë”, ku referoi mbi temën “Legjitimimi
i sundimit përmes fotografive: Një krahasim i kultit të udhëheqësit tek Stalini, Enver Hoxha dhe  
    Çaushesku”. Sipas Ursprung, kulti i diktatorit shqiptar bazohej në elementë më realë, sesa ai
i liderit sovjetik e atij rumun. Pjesëmarrja në Luftën Antifashiste dhe dalja me masë në publik,
ishin dy elementët që i shërbenin Hoxhës. Në një intervistë të shkurtër, Ursprung përshkuan
karakterin e diktatorit shqiptar, përmes zbërthimit fotografik. 
Flitet shpesh për diktatorët, por ju na sillni një studim interesant, fokusohet mbi imazhet e tre
udhëheqësve komunistë, ndërtuar mbi bazën e fotografive, si lindi kjo ide?
  
Jam studiues i historisë së Europës Juglindore dhe kam bërë një libër mbi popullaritetin e
Nikolai Çausheskut në Rumani. E kam shkruar këtë libër katër vjet më parë dhe nuk kisha ndër
mend të shkruaja mbi Enver Hoxhën. Por në Gjermani bëra një studim sistematik dhe
krahasova figurat,Çausheskut, Stalinit dhe Hoxhës, ku shkrova një artikull të shkurtër mbi këtë.
Për të bërë këtë krahasim jam mbështetur mbi propagandën që bëhej përmes fotografive.
  
Dhe si na paraqiten ata përmes fotografive?
Duke krahasuar figurat e Nikolai Çausheskut dhe të Enver Hoxhës, shoh që kulti i Hoxhës është
më i gjallë dhe me më shumë elementë se ai i Çausheskut. Ky i fundit u bë i mërzitshëm në
vitet 1980, ndaj dhe për këtë populli filloi të krijojë anekdoda, jo vetëm për jetën e tij politike, por
edhe personale. Dhe në drejtimin e propagandës është bërë më shumë në Shqipëri, sesa në
Rumani. Po të shohësh fotografitë e liderit rumun, vëren vetëm atë dhe gruan e tij, ndërsa në
ato të udhëheqësit shqiptar shohim më shumë personazhe të nivelit të dytë, njerëz që kanë
kontribuuar në jetën politike të vendit. 
Duke zbërthyer imazhin që ofron fotografia, si do ta vlerësonit diktatorin shqiptar? Sa i “sajuar”
ishte imazhi i tij?
Enver Hoxha ishte i vetmi lider që kishte një karizëm të vërtetë, pasi ai kishte qenë udhëheqës i
luftës kundër gjermanëve në Luftën e Dytë Botërore, çka i mungonte Stalinit dhe Çausheskut, të
cilët u bënë udhëheqës pas Luftës, duke sjellë në fuqi sistemin komunist. Kështu, Enver
Hoxhës nuk i duhej të sajonte shumë elementë, siç kanë bërë dy liderët e tjerë. Po të shohësh
kultet e tyre, janë të ngritura mbi shumë elementë të krijuar. Enver Hoxha sigurisht e mbështeti
pushtetin e vet mbi një realitet të paqenë, por shumë elementë ishin të vërtetë, pra ai kishte një
karizmë reale. Enver Hoxha nuk ishte shumë i pranishëm në publik, ashtu si bënte Çaushesku
dhe Stalini. Thuajse çdo ditë Çaushesku ishte prezent në televizion për gjysmë ore, kurse Enver
Hoxha ishte më i pranishëm në daljet e tij në popull, sesa në ekran, apo në film, pra njerëzit
kishin mundësi të shihnin Enver Hoxhën real, njeri, ndryshe nga Çaushesku që preferonte
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ekranin. 
Mundet ta justifikojë kjo edhe mënyrën më të dhunshme të rënies së regjimit të Çausheskut dhe
ekzekutimin e tij?
Kam përshtypjen se në vitin 1989 thuajse të gjithë rumunët e urrenin Çausheskun dhe besoj se
ishte një urrejtje e vërtetë. Vitet e fundit njerëzit po bëheshin gjithnjë e më të varfër. Ndërsa në
Shqipëri, përmes fotografive kam parë kolona të gjata njerëzish që qanin në vdekjen e tij,
sigurisht ka edhe sajim, por ka edhe diçka të vërtetë aty.
  
  
Hulumtimet moderne gjermane mbi Shqipërinë
  
 
  
Teza dhe antiteza, përfundime të reja dhe debate. Ky ishte qëllimi i konferencës shkencore “Një
akt balance mes shkencës, politikës dhe ideologjisë: Shkencat sociale shqiptare dhe hulumtimet
moderne gjermane mbi Shqipërinë”, që u organizua dje nga fondacioni gjerman “Hanns Seidel”
(HSS), në kuadrin e Tetorit Gjerman. Sipas njërit prej organizatorëve, gjuhëtarit Pandeli Pani, ka
shumë gjuhëtarë, sociologë, historianë e etnografë gjermanë, që janë marrë me Shqipërinë
përgjatë një periudhe gati një shekullore. “Për shkak se studimet e bëra gjatë periudhës së
diktaturës në Shqipëri nuk mund të krahasoheshin me ato që zhvilloheshin në botë, edhe sot
fanepsen ide, që në shkencën e sotshme në Gjermani, Austri, apo Zvicër janë tejkaluar. Kjo ka
ndodhur me gjuhësinë, etnografinë, historinë, etj. Prandaj vendosëm që të bëjmë këtë
konferencë mbi albanologjinë, e cila nuk merret vetëm me gjuhën dhe letërsinë, por me
Shqipërinë në tërësi. Temat janë nga më të ndryshmet: nga gjuhësia, historia, politika, mitet e
krijuara, por më së shumti mbi atë çështjen e murit që njerëzit kanë ende në kokë, duke
vazhduar të mbajnë dogmat e asaj periudhe”, u shpreh Pani.
  
 
  
Alma Mile
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